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AnlEAU XEPIDA CA&OI{:
Slla pastikan bahawa kertas peperiksaan lni mengandqngl
TUJITH - (7) soalan dan ENAI.I (6) muka surat yang bercetak
eebeLum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab LfI{A (5) soalan sahaja.






Rekabentuk euatu pelan persanpelan tunggal (SSP) untuk
spesifikasi berikut.
Tahap kualiti kebolehterimaan (AQL) = 3tLot kecacatan peratus had-terima (LTPD) = t2*Risiko pengeluar = 5*Rislko pengguna = 1O*
Lukis lengkuk-OC Jenis-B untuk pelan yang direkabentuk.Sekiranya suatu lot mengandungi 2Oo0 item, yang mana
mengandungi 4t kecacatan diperiksa melalui petan sampelterEebut, apakah kebarangkalian yang nenyebabkan sanpelitu ditolak?
(10o markah)
[a] Suatu pengedar dan pengguna telah bersetuju denganpelan persampelan ganda berikut.
n1 =40 Cl =1 n2=1OO e2=Q'
Mereka juga telah bersetuju dengan 2t tahapkuaLiti kebolehterimaan dan 7.5* tahap kualltikebolehtolakan. Cari risiko pengedar dan risiko
pengguna.
(40 narkah)
tbl Rekabentuk suatu pelan persampelan jujukan item-per-iten untuk pl = 0.02, P2 = O.2O, a = 0.05,B = 0.1O.
2.
[c] Dengan bantuan gambaraJah,hanpir bagi lengkuk ASNpersampelan tunggal, pelanpelan persampelan jujukan,pelan adalah setara.
(4o narlcah)
tunjukkan bentuk yanlt







tal Data berkod di bawah mewakili diameter lagi suatuaci yang digunakan untuk menutar slcru .b"gi 
- 
suatu
enjii. - setiap sanpel mengandungi lina bacaanpeirgukuran. g-ina suatu carta yang sesuai untuk
kawalan proses bagi masa akan datang.
(50 nar)cah)
Sanpel x1 x2 x3 x4 x5
1 16 23 L2 11 15
2 14 14 1q L2 23
11 13 L4 L7 14
4 2t 23 2t 13 I
5 13 t7 13 13 l4
6 1,5 1.3 14 L7. L4
7 L6 22 15 LI L1
8 L7 L2 L4 1q 15
o 1.8 'lq 20 L4
10 1o 9 18 L4 13
11 15 10 10 9
L2 15 13 16 11 14
13 14 1'1 14 22 1R
1,4 10 18 1.4 L2
15 15 10 L4 10 18
16 13 x8 14 13 20
17 10 10 18 L7 1?
18 '!12
.7.2 t9 9 14
19 13 L2 11 18 13




ibl Spesifikasi untuk suatu aci
( 0. 490, 0. 5l-0) . Berdasarkan6 aci setiap satu, carta
proses adalah dalam kawalan,
R - O.Ot4L.
adalah diberikan oleh




til Apakah had kawalan kepada carta Xa
t iil Apakah pecahan yang bolehterkeluar daripada spesifikasi.
4.
Apakah nilai tak menyesuai pecahan minimum(minimum fraction nonconforming) yang bolehdljangkakan terkeluar dari spesifikasi, jikaproses boleh dipusatkan pada sebarang titikyang dikehendaki, dengan tiada pertukaran
dalam sisihan piawai.
(2o markah)
Dalan keadaan apakah carta-p dengan saiz sampelpenbolehubah digunakan untuk kawalan proses statistik?











[a] 15 bekas dipilih secara rawak dengan berat nomina]1.0 kg setiap satu dipenuhi dengan campuran kimiapekat. Bekas adalah dibenarkan mempunyai




Jalankan suatu analisis kebolehupayaan proses yang
Iengkap dengan menggunakan data di atas. Apakah







tbl Dengan bantuan suatu contoh, jelaskan kegunaan
analisa Pareto untuk memperbaiki kualiti-
(50 narkah)
6. tal Jelaskan konsep kehj"langan kualiti ( ttQuallty' Losstt) dalam kaeaah Taguchi bagi kawalan kuaLiti.
(3o narkah)
tbl Pembekal komponen automotif ingin memaEtitan suatubahagian frititcat pemancut bahanapi iaitu jaTgn
berkEpala-sfera uolLn dijalankan hingga satu ribujuta kitaran. Had had-terima atas kepada balragianbulat di antara sfera dan kedudukan pemancut
adalah 1 Prr dan had bawah 0.5 pm. NiLai sasaranbagi bulatan adalah 0.8 pm. Kos suatu penancut
cacat bila bulatan rnelebihl 1 ,rm adalah RM07,tetapi kos untuk bulatan yang kurang O.5 ;rm adalah
















Apakah tahap kualiti bagi
tersebut?
(70 narkah)
tal Berikan definasi sebutan berikut: kebolehharapan(reliability), kebolehsediaan (avaitability) dan
kebolehselenggaraan (maintainability) .
(20 narkah)
tbl Mengapa dan bagaimanakah kadar kegagalan berubah-




tcl Penerbangan Trimotor dan persatuan JuruterbangnemuLakan_ rundl.ngan untuk kontrak -y"ttg -ii"datang. Bagi pesawat jenis jet Bgzg yt'ng ilenbawa
+2a penumpang dan di bahagian hadafan -terailatJuruterbnDg, pembantu juru€erbang ain Jurunuii.Trimotor ingin mernbuat perubaha-n aengin t;;t"juruterbang dan jurunudi sahaja aixerariair.Tetapi 
.persatuan- -juruterbang tiaar -u""".["iudan 
-ingin nengekalkan susunan yang sedia ;d;.Kebolehpe-rcayaan juruterbang (kebaianlt<atian dapatmenghabiEkan penerbang"tt) aaarih o. gg-ge.Kebolehper-cayaan pembantu juruterbang adalah 0. go.Dalam keadaan kecenasan jurunudi uoterr nrenganbilalih tugas dengan kebolehpercayaan O.52.
tfl Apakah 
_kebolehpercayaan bagi susunan yangsedia ada?
tiil Apakah kebolehpercayaan cadangan Trinotor?
6
oooOooo
'lb
tEttK 47L7
(4O narkah)
jiq
